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x m - $ ^ J i t i t h o  d l d & l n t k  C s e r e l e C e r t o l  ,
(̂ ^ihiKz(y oóiyoMfi'x ttyant&JóUa-d Cserzi es a* me,fltjt. ojlcC £c>~f ro j O . t v ' z vc r yyúk  
Q, £c^ űjfTaiuur eQt^Jtyziizhej-e^KkjnjJL aro/íet̂ t(M âtí̂ ./c ,o^£en^ oû ° tertejti
w m  epioy em.b kertet maub v*V+x*£tnfg  ¿ »h v k e r^ u t
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•£> e l e o l  k x z ip í f e k e ^ a g y  a i  h o l o t  rn tg la  S ü n t -
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•_ tnzUz üzí£ txaCztRztfi. ̂ VH^jfkífertp  ̂ uícigy Valamely £ ex a* mely eyte'udábe’v elkeicktik, es akkori&vvo előtt ason estem
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e fy^m ti fa rtd  & Ccve(^££tvexvoCi,pj/u4 a le k n s j itnC izvtfe- CefievL.'oCz, 
txYofcf- íittníó' s~ túrom ?uü£  £ef( Va rrnji : $£4 püngfie^yí^Jcni xa /^cn^t ¿fsjfóúdU'3 
*TiienlíehJ*c}e fir ta t tartóinak, ö íü i : ¿klexttCi e#if pnltC Hot aíjfeCmutrUo p c fU r,J /7\ /̂ / / — *J  ----------------------~7 • vrLCZCOZ y p f £ m rn  V U l vw«iá
c A j  v d ru fc m m A  *3 , J * t £ k r c £
~ ~  . /V
 ̂ ugholütokn 1 k mtoh tm xsnol es innolc mtghjavasáról. j
V y y y n tf C iiU jz t in e j/ v  v Y t u / i 'X l t s d z  \xrK to íLtw JL h z # í i a 7
ztuoíc jw A ftJtüG f irn itn i ■ tjifó fcn  né*£ (úukjfL fa th rf& & ]**»- VirA^fi
V U 5*K4£  v y z y j & t e í a y e k d ,  G r i r J i i n  z r* íe r t t  ctín*fc<L <* V o n g f^ tc u rtíie >
ttitonui hetteíjutjarncyfc n>mMx%JiiÛ $f>üjad-, es íía-ia cjinA-Ov*. rmyyt fejsen- ^  'Z..a$ |'
^'-**4 : ¿Znu/ctaxntui íűijenú fö*rm **¿(*6 & nem oKvetetf  ̂ j
Jffyy\r[j}tT es utofifor Íul̂ uUüŝ
>*
*nttn
Jualmasolcnaj. _.r . . . _
^  m e g h  t . i i ‘ fc3.5 í i v o l  e s  e r ó s j  ^ l i n t e f c e . ^ e i ' e o L  . ^
e*6--— ^¿Uvfyyi^ujce^fn tita.'i IwlyMiiílren- a.%emberek mely ■ujcnjíoofvgeuícuía.m'íc^gs
Ai t$t&f erniblY tí^AVxi-fiz'y^^loviíoíyárL^ Vb-iriÁ-Jix'ólőlpiJn 0U'5á-'yAft Cf y^eetl^^Cft- ¿s rmfuíi 
mezeititaivyuLíiníi^aM- m ejj/na^i ícarali.'kctvetk.eó^ncícx's g^i^nÁ^iteUztUíse^k ni','i*. 
vegkestwk e‘í <i1^r.Atíal/ f}oQy A xJttYw lok vagj£ egijt-b venÁbzlíem íere^
ÍUitlu/trltti kapjAJtAt nuxhxkjuk, tth/uTfpnkis ciwh mmden hAVovnhdr n^ftfX  ''
éjjel fűti. ̂ en-z^^yvnkösol Után keclioh vmrut ¿u i^h . nn^ h a ■z^jXvlc ,(̂ S el^ 1 f i t  w ’m-'5<1 
fiaiul- az !$>iyo es kojlioji nka.ra.iiyaboi Hajjal kefrfr£>ety^_,c.Jielkét^zn-X^azthts*x teve-. 
'hojjyai JCefirlo ha oUf karban talalUjA valaky rwvhajitb ¿vetfsenvedhefetlen.fst“<$ ' 
Tiíeaz,/zeóle}\fru3n,¥eetk, faríu&ekannakyyií$^jeUnttnfiAzonhiftaUltasmmÁ afJarui^f 
r.iegtesltíti az melltf>ew£kai%iroireros^ííntete&vejíen,vaUJüai tt'Uiow cíieak*r afrf 
afötr zgyel ynavhAjatb ,San/jade ¿Kai azTJTlalmAj\>a.7i bocsA.tíyfi-' • '^/CrmAkfólét^ 
fsokAf-fs törvény nem váltkor ifttink de (xog^itiltij w í  fő ttok Unm a$ ka£a í̂ro.f kertel* ti tt t’r  
SstvJcse^nrne^k latogh-atM.mkesaitm hvtsa^^nai'nii^Ji ’buyttetnh'nk Pnmta'i j^ór^Tvol^te^tL
peritfi k a  denT£,Jiant?m &•% n ic lq p ro c g jjiiío rt a.-} *- »'•' -'*■ »'K (<i h.j ^t-no x. ty vem r^J*
tll ts ujy firoceeUllyon 5̂ ^¿tnc,cU tujomtMt repetáirx̂ ek az eLóHiJiUletk, e.ra? ni (2m 
KÁttxaltur Qu.i'nXetut vtkê én~jU%T<xf>tiovx1'Vie eelhess-eh— * .
r x v y .
<rB>Ízonyos aioíEa ghok feltol
^ V n l
y ^ f 0̂  való ̂ ertba-sfiitO'Jé»t Uv fsekire fenvkerdore ne haeía^m^.hAnt^n^A's
itt vAo tőtvetijttei- ‘kell w^htdty^ nmutk keetkjceínek, martba JpfPt-áaLltf'a valamely fe le , egy 
¿orrntvrtnMraJ.aixÁfytiUti'jjT’el' VUnekjeU a* Qvxoe/fé-leOS m o h  <\UcJi^meljfC''j .
*X/VC'
)  Íp í̂ w ' !,iw-,MM •■'ŐTtök/efk jk lit - vx lo  £ e x k i^ a ifiiíu .Js y tm ijé n  xtC .m y^n  a-} j£ iro  elofr kérdő,
öt oútfian eltolt elé ti1 titímTaetaevt ottmeoJt,es Uy  ffeekire a.t>teüatiok>a. n tpepi w^enth: a z. QcezrAAx 
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XA\W •* tervet  ̂»-V
Knúdónjcur, es ow tenjofui vet nem x^rlícd k a M ya ^jO .
^hapiuh való cmíer,Utíi való embert?) ky ê fnX(nxk ad,íss~, tó rvenu elóttjem fenstítjemtk̂ /y. 
■̂'kajath inas ¿mbortiel tneyn nem tartna-tt̂  ̂fém mx-̂ iaful: 'merik ha. viên tavtyx̂  egy jZrin/vn~ 
»uuí'kivutyéU aiünöé̂ felc .aikínek elmaraAeth : Mert itt k a} hegben- ‘hinutenkor meo k taUÍ- 
•- tyá/Crtry nuililtorveirnyel es ighiU&ttk tejse’n aj nro rrrinJ. ¡Ctethjf̂ cln̂ k̂  ’ •
tjh k  v&U emler idegtűn helyül Vart a* ky fa kot, k i nem ™*£**JíóUjtfen tér menti, tart*z&éksn* 
Virtú hufionottfeniel•>Sj esassaltj tatrtayseí í a i ' **k hírretetfe,es*t %vU le n*/Z+-
m o rf-e ^y'
/
miícexbe ¡uhuval ,mere h m t  ne™, cseWlupi^.er e l ta^find^y^, / l% '¿»re eTk.nA ¿t*. v>aí eg g y  íL^
erMvfVsznketíi'Jőrtktxí <±/l /̂  ■ neg& iwntzfí^ 2
m
/
OCoc//.
A. VoIamtJy evíhév ma*utiva-n való ide as tn  ̂ke^ívxí-íin bőrt ha? ¡?C entehU ralija, .tartv^dL, 
kintion faxtul buflox ó'tírottgtn^cí <>' <&iZS~. tsíttnőíjtU lte hu Ütjt jen jeit e.ldJ^yW.ay k̂ ntê k. 
*OUfrî  hzYh>ysek istnith rm ilm  íoxtul hut- /̂it̂ en^el.tmít̂  ha£-£en$ *i ttm^Um eef^úU tité  
kilfcjtn/a.'i&Jre ntAjJíukstgkere ne k-óUseast-, -̂ TAvtitulm csakjscmjsel b&ra tinií-rd^ -
~Hh^eeJi,<LvkvAt Haíi hxWyuíA^Jin/ut itUjén olt/ílsnurtk^-
Ogy mififne. laJttifíitnlLes keívMiííen- QkíneLviféIttíeneknek le>vn :Á-n.íc'hnvex's (Ü?i'a.t$rtilt!r ahon-
-¿stvifélnii-nii j  a2%n(rvnU&rt Wyáwfáén ,C&u.txttk, -CtJtztk, JlrpoÁth fcJldrfcí
tre^'e^JkeU tnwíuÁ. ki? rkithikt4l™eerMlcJénki egy JóvmÁ hirsd̂ J* aUttk meghne ■vzgyz^t 
JempMflft xienea^jvrrxA birságn ahutn el Ke ¿¿qg^hAntni *f tninemú kiíilU t tfa'̂  zeí* ic^ r
S ?öth Tkereseghte bvtsugti A-KUÍJél w ped^ P  Ĉ séníieei-í. ma tolj ■ ^
,OC9e;v.
_ ’(Ui''ivkjoí£trt ti ffjdWía toió’twnk d-i TM ĵjtnofkyiÁ 'Vih>n̂ ĥ >kjUk/a.‘ierthegy 0.5 elUvo$tattdeje.^
‘t'i -jHen ■mútxx'i Ujjr'kj-'rátitionnAjiit e U e s ^ $>vio~JawLtía.vp.1 Tuhjhenaít\,p<'- 
:Í& - .Hntiden VllefiaiOH ahhrx aalfaoti éti, es aídur vegyijei *x jtfeefaYojfogltjt-í^ )ncrtfi&. i'gy tif  
■■¿titkaik,A%<>n eitthíUlen el rntraj. me^etjegfu rneltilnt heljleh--'. ${*pvngk au tirve/yy c ílí 
VM gtin* mdffíiA xíUrtaMyaUl ^ÜseníuAjérniÁ. b ir s e k * — .. Á l  l'kygfiA.fcnAK
S'sxlioknÁif aÍíÍltzAÁnAL^w.Xuytajf'V} üÁjÓ beö crfín'k'VáltBtfi m fjjt Jxfcuti 
•̂ oivűM.rtf vaUmeílt/'k ab1mx?neglí,nc,ni aÍUni3r''lílcnkemjfxtM^ ihcjâ fjA.o-fC, 
^MefLn$í^iei-livefhjeU ¿1 egiíeitzvultiíeru ■ '6stí^h>v^ f r w ,hagy tevideíer{klen-k ajfltíyv&nek 
ValantUf ember titiicm Vagy i>y litotfíletn^ ,I^Jcrtytuvn cC jyz^f.w M caJi esa-3 &VV* /neon
< y z i c v .
Kiínn'/Uth tiagy K^rokvA-n^e/uivkSa n/c ̂ JiáCuLíUsa. ind; (¿Jext hvg% es tuvo% tcUvd^ek^, 
vtán&n ¿nthhc «  &y ^ I p a ^ l  frrtvjtlíjdve^^  nitűk & **!$'« tbj& v*ty
• ^  ¿h ,t f  UjidrrTra^vncgbvicm
M etffiyâ âle tíy aktla.fi, ho^yA.'i &*vo fa.ra.iuto t*. ffy'n eLnenu**
azítnevnjv^&jxelc^j^rrrvifoTt : csJmi^lí-foUíte ¿1 faj íeJ^hj\amAÍUj-
t'S (lbi'yU> ’>nhyi'jejs?trntk tM c tv ^ iü  w tc o k fí}p fk n y  ¿ e j^ t u ^ ,.
,o c x v ? r
■ 0  <*,*&*' e-ynPerlünA. uivAr*n loivüt£«>t*¿»ictejt? 1* tp  U u  verme vág  
K jjídvtnleloU
' . M ~ * y í h * t  *■: 'u y u U * * * « . íelc, í y i é u t L ^ g ^
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Restaurálta
WMGAND ORSOLYA 
2010 06ZK RKO
RESTAURÁLÁSI ADATLAP 
KÉZIRATTÁR
Jelzet Föl. Hung. 3821.
A mű címe: MÁD Tanácsi Jegyzőkönyv 16-18. század 
Mérete: 19,5 x 29,5 x 3,2 cm
A tár kérése: Digitalizálásra való
előkészítés, majd teljes restaurálás.
Állapotleírás:
Pirosra festett, de lekopott, puhakötésű egészpergamen borítás. Három dupla, középütt 
behasított, fehér disznóbőr bindre fűzve, ezek, a táblán átbújtatva. A könyvtest a kötésből 
kijár. A bindek közül hátul kettő, elöl egy eltörve. A pergamen zsugorodása miatt a könyvtest 
kiszakadt a kötésből, klapnik leszakadtak, és az egész kötéspergamen megkeményedett, 
pöndörödik, a beütések nincsenek. Kopott, hiányos, nyílása összezsugorodott. A megkötők, 
/nyomokban fehér disznóbőr/ elvesztek. Oromszegőre csak a táblán lévő nyomokból 
következtethetünk, /nem biztos, hogy átbújtatott volt./
A merített papíron vasgallusz tintával írott lapok /205 számozott lap/ tintamarástól 
károsodottak a könyv eleje és vége a használattól erősen kopott, rongyos, nagyobb hiányok és 
foltok, lapok kijárnak és elszakadtak, olvashatatlanul begyűrődtek. Az előzékekből csak a 
tükrök maradványai vannak meg, nagyon rossz állapotban. Hiányosak, piszkosak, foltosak, 
hátsó tükrön tulajdonosi bejegyzés van.
A restaurálás menete:
Dokumentáció készítése után a maradék bindek visszabújtatásával a könyvtestet szárazon 
kiemelve a kötésből. CMC-s gerinctisztítás, bindek lefejtése, az ívek szétválasztása. Ecsettel 
száraztisztítás, főleg széleken radírozás. Ph mérési eredmények külön lapon. Tisztavizes 
áztatás és fitátos kezelés után kálcium hidroxidos savtalanítás, levegőn szárítás. Javítás 
állagmegóvási szintig kézi öntéssel. Ezt digitalizálás után visszaoldva gépi öntéssel fog 
elkészülni a végleges hiánypótlás.
Digitalizálás után a lapok egyforma méretre papíröntő géppel kiöntve és utánenyvezve.
A kötéstáblán mutatkozó nyomok helyén új nyersbőr bindekre japánpapír előzékkel és 
betáblázó csíkkal felfűzve. Gömbölyítés és kasírozás után kétszínű oromszegő készítése 
pergamen alapra.
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Új pergamen borító készítése az eredeti mintájára, 1:1:1 arányú keményítő, planatol és kréta 
keverékkel bélelve.
Festése teával és kávéval történt. A pergamenborító megformázása és a kötetre préselése még 
félnedves állapotban, hosszú /több hetes / száradási idő után a bindek behúzása.
A könyv végleges beakasztása a betáblázó csíkok kiragasztásával.
A pergamenborító körbeszabása a könyvtesthez illően és az eredeti lehajtásoknak 
megfelelően.
A többlapos előzékből két-két lap kiragasztva, mindig hosszú száradási időkkel és 
pihentetéssel.
Megkötő szalagok szabása borjú bőrből, beragasztás.
A tükrök mosása zsíralkohol szulfátos és enzimes vízben. Szívóasztalon kézi öntéssel 
kiegészítve, száradás után kiragasztva.
Az eredeti borító gerinc részét karbamidos alkohollal puhítottam, de így sem volt lehetséges a 
meggömbölyített gerincre visszaragasztani. Ezért füllel a hátsó röplaphoz illesztve 
behelyeztem, hogy ne vesszen el.
Tok készítése, fényképes dokumentáció.
A restaurálást végezte:
Waigand Orsolya és Horváth Diána (öntés)
Elkészült: 2011-02-07
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